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献辞...・ H ・...・H ・..……………………………経済学部長窒井義雄
〈論説〉
「グローカリズム (G・Localism)Jの経済社会論
一一比較経済社会システム論への基本視点一一 …..・H ・..吉家 清次(1 ) 
WTO体制下の産業構造調整と農業
一一市場規律への適応能力からの接近一一 …..・H ・..……鶴岡 俊正 (45)
二輪自動車産業における寡占体制形成 (3).・H ・-……水川 佑 (71)
日本のコーポレート・ガパナンスと従業員意識……宮本光晴(115)
生産性ショック下における信用割当と景気変動……中島 巌(135)
ゼロ金利制約下におけるリフレーション政策論議
一一日銀は何を行い何を行わなかったか一一 …………田中 隆之(159)
〈研究ノート〉
「青い月曜日を考える 補遺1・H ・H ・.…..・H ・.・H ・-……八林秀一 (25)
〈資料〉
「福祉と環境」コース・教材……………………………町田俊彦 (271)
《調査・報告〉
第8回「学生による授業評価」の報告 …・・石塚良次・加藤浩平 (359)
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